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ПОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РІШЕНЬ
Для України, що інтегрується у світове співтовариство, форму-
вання стійкої банківської системи стає приоритетним завданням.
Українські банки відчувають цілу низку проблем, серед яких —
скорочення грошових коштів з приватного сектору у зв’язку зі сві-
товою кризою ліквідності і кредитною кризою, втрата довіри з боку
вкладників, істотне падіння курсу національної валюти, погіршення
макроекономічної ситуації і політична невизначеність в країні.
Найбільш важливими зовнішніми проблеми, які впливають на
розвиток банківської системи в Україні, є:
• повільні темпи ринкових перетворень реального сектора
економіки;
• слабкий і недостатньо прозорий фінансовий стан значної кіль-
кості підприємств;
• недостатній розвиток фондового ринку;
• недостатній розвиток ринку землі і нерухомості;
• незахищеність прав кредиторів і вкладників.
Проте розвиток банківської системи обмежується і через пробле-
ми, притаманні самій банківській системі. Основними серед них є:
• необхідність подальшого підвищення рівня капіталізації бан-
ків з метою забезпечення сталого економічного зростання необ-
хідними за обсягами, ціною і термінами ресурсами;
• необхідність підвищення якості та конкурентоспроможності
банківських послуг;
• недостатній рівень корпоративного управління в банках;
• недостатній рівень управління банківськими ризиками.
Для забезпечення фінансової стійкості банківської системи
України, на нашу думку, необхідно:
1. Продовжити роботу з впровадження ключових документів
Базельського комітету з питань банківського нагляду задля на-
ближення банківської системи України до міжнародних стандар-
тів і підвищення безпеки банківської діяльності.
2. Сприяти розвитку у банківському нагляді підходів, орієн-
тованих на ризик, що включають в себе оцінку кількісних харак-
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теристик ризику та якості управління ризиками, як на рівні інди-
відуального банку, так і банківської системи в цілому, що сприя-
тиме підвищенню надійності та стабільності банківської системи
України. Для оптимізації управління активами та зобов’язан-
нями, підвищення їх якості пріоритетного значення набуває міні-
мізація відсоткового ризику. Проте в сучасних умовах найбільш
вагомим ризиком для вітчизняних банків, що негативно познача-
ється на їх фінансовій стійкості є кредитний ризик.
3. З метою пом’якшення можливих негативних наслідків від-
криття в Україні філій іноземних банків і максимального викори-
стання їх потужного фінансового потенціалу доцільним є поси-
лення вимог щодо надійності новостворюваних іноземних бан-
ківських установ шляхом встановлення відповідних критеріїв їх
допуску на український ринок.
4. Комерційним банкам доцільно підвищувати рівень капіта-
лізації шляхом: залучення коштів на умовах субординованого
боргу; розроблення планів реінвестування дивідендів; створення
програм щодо купівлі акцій працівниками банку.
5. Комерційні банки мають забезпечити ефективне функціону-
вання таких організаційних підрозділів, як управління ризик-мене-
джменту, казначейство, комітет управління активами та пасивами.
6. Готовність НБУ підтримувати діяльності вітчизняних бан-
ків щодо кредитування населення за рахунок зовнішніх запози-
чень в іноземній валюті. Це дасть змогу знизити ризики масового
неповернення кредитів, у першу чергу іпотечних.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ
Концептуальні підходи до визначення сутності явища іннова-
цій відрізняються в контексті спектру наукових галузей, однак
характеризують їх єдину ознаку щодо нововведення з метою оп-
тимізації якості об’єкту. Інноваційний процес являє собою послі-
